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Cultura religiosa 
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Albert de Quintana 
E s ben palés que en els díirrers aiiys hi ha hagut un augnienc iinportant de població immigradn provinent d'altres cultures, al uostre país i de maniera rellevant a les nostres comarques. Aquesc fet ha anac acompanyat inevicablement de parlar d'acollida, integra-ció, segregació, xenof(>bia, xoc i dialeg cul-
tural... i sovint fent ús. i a vegades abús, de 
la panuila inicrcuUuyaíitat. 
Aquesta Íniinigració no sois ha aportat nous aspee-
tes culturáis, sino també altres religions, especialment la 
islámica. De tal manera que. si bé actualment encara la 
seva presencia és perita, se'ns fa difícil imaginar un futur 
proper a casa nostra que no sigui multicultural i pluri-
religiós. Un deis ámbits on aquesta nova situació i pers-
pectiva es fa notar mes és ¡'escola. 
El debat sobre la religió a Pescóla ja ve de lluny. 
Amb Tinici de la democracia a Catalunya s'optá, per 
consens, pcl model de cultura religiosa, mentre que la 
Conferencia Episcopal Espanyola imposa el model de 
«Religió i Moral CatóUca') via Concordat. Aquest 
darrer model «confessional» de la religió a Tescola ha 
comportat a la practica, mes eulla d'altres considera-
cions, una manca de cultura religiosa de la majoria, tot 
i eis esfor^os de certs professors de religió. Una bona 
part de docents deis centres d'ensenyament venrien bé 
la incoiporació en el currículum de la cultura religiosa 
com una forma mes de conetxement, per poder 
recont-ixer les arrels i interpretar la propia cultura, i ñns 
per no veure coni a estranya, sino rcspectable, l'expe-
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ricncia rcliü;iosa. T;inibé des de la sociecat soviiit es 
deniaiia aquesta cultura religiosa. Félix Martí, director 
del Cent re Unesco de Catalunya, descacava en ujia 
recent coiiferencia a la ciiicat de Girona que la nostra 
societac es camcteritza per la seva poca cultura religiosa. 
1 denianava que qualsevol sistema escolar, tanc públic 
coni privat, tingues una gran capacitat per transnietre 
una informació religiosa amplia i respectuosa, descarre-
gant alhora a Tescola la responsabilitat de la cateqiiesi. 
També assenyalava que en el camp de Teducació cal 
teñir en compte que una part iniportant de la població 
catalana no s'identiñca amb cap confessió religiosa pero 
que té el dret a disposar per ais seus filis d 'un cultura 
religiosa no confessional. 
Ara, al vell debat sobre religió-cultura religiosa, s'bi 
afegeix la perspectiva de passar d'una realitat —a la prac-
tica— monoreligiosa a una altra de plurireligiosa, posant 
de nou sobre la taula la qüesrió de la rcligió a l'escola. 
La inercia del model confessional que tenim porta a 
multiplicar les opcions religioses, i per tant a separar o 
disgregar I'alumnat segons les opcions i creences deis 
pai-es, i cercar alternatives per a la resta. Ein sembla que 
el mantenimeiit d'aquest model és un greu en^or edu-
catiu i social, fins i tot des d'iin punt de vista religiós, 
alhora que el malbaratament d'ima nova oportunitat 
per reorientar la qüestió. 
Educativament és m(?lt contraproduent dividir raliim-
nat per confiíssions, perqué impedeix una formació 
comuna i la mutua interrelació; mes encara si pot suposar 
una certa segregació étnica mentiré s'está apostant per un 
model educatiu coniprensiu. Socialment és evident que 
el coneixement mutu de les diferents tradicions religioses 
i Tapreneiitatge del respecte i la tolerancia per les diferents 
opcions facilita la convivencia i la integració en una 
societat plural. Religiosament, la formació comuna supo-
sa un acostament i una normalitat de Texpressió religiosa 
que perniet, per a qui vailgui, un apraftindiment en. els 
ambits de qué cada confessió disposa. 
En aquest sentit, cree que és molt li'tcida la «Decía-
ració sobre TEnsenyament de la Religió» que van pre-
sentar, Testiu de Tany passat, les escoles associades a la 
Unesco de Catalunya (per cert, induVda en certa mane-
ra per una escola de Girona). Aquesta declaració pro-
posa que la cultura religiosa sigui present en el disseny 
curricuiar segons una nova manera d'entendre la laYci-
tat: ouna laicitat capac d'estudiar ¡es cjüescions comunes 
a les diferents religions i respectar-ne les particularitats». 
En conseqüéncia, suggereix que no es divideixi l 'alum-
nat, sino que aquest currículum pugui ser seguit per 
tots els estudiants. Afirma que el professorat ha d'estar 
qualificat i preparat, pero que no és recomanable que es 
compongui tic men^bres representatius de les diferents 
confessions religioses. 1 demana que es revisi la legisla-
ció vigeiit a partir de la Constitució. 
La irrupció de la diversitat cultural i religiosa a la 
nostra societat ens br inda una nova opor t imi ta t de 
trencar vells motDos, de facilitar la recerca comuna i el 
dialeg interreligiós i, albora, d'afavorir que les religions 
siguin tactors de pau,justicia, espiritualiüit... en lloc de 
sectarisme, violencia i fonamentalisme. Cal que l'escola 
participi i proniogui una societat carácter i tzada per la 
cultura religiosa i l'acccpcació social del pluralisme cul-
tural i religiós. 
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